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H oras de 
teoría  
 






C réditos  
 
Tipo de 
U nidad de 
A prendizaje  
 
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de form ación  
L43766 2 2 4 6 C urso O ptativa  Básico  
Prerrequisitos . N inguno U nidades de  aprendizaje antecedentes: Bio logía ce lu lar,  
M ejoram iento genético , Inm unología, Farm acolog ía, 
Bacterio logía y  M ico logía, É tica. 
U nidad de aprendizaje consecuente: 
N inguna  
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II. PR ESEN TA C IÓ N   
 
E l e jerc ic io  profes ional de l M édico Vete rinario  Zootecnis ta esta  re lac ionado con m uchos procesos b io tecnológicos.  L a b io tecnología en su 
defin ic ión m ás am plia , inc luye la  idea del uso de organism os b io lóg icos co n la  fina lidad de fac ilitar o  m ejorar la  obtenc ión  de productos 
derivados de e llos, podríam os dec ir que ésta ha acom pañado a l hom bre desde los in ic ios de l a  c iv ilizac ión y  que ha a lcanzado a d iversas 
áreas de in terés hum ano com o son los a lim entos, la  m edic ina, procesos industria les, la  agricu ltura  y  la  m edic ina veterinaria  y  la  zootecnia. Por 
lo  que e l presente curso pretende dar a l a lum no un panoram a gene radle a lgunos de los aspectos m á s re levantes de la  b io tecnología que 
tienen un im pacto en e l área del c onocim iento profes ional de un m édico Veterinario  Zootecnis ta, con un enfoque teórico práctico en a lgunas 
áreas, y  teórico en otras; ta les com o la  ingeniería  genética, Proteóm ica , inm unología, la  reproducc ión y  producc ión anim al y  d iagnóstico de 
enferm edades in fecc iosas y  genéticas.  Así com o, los aspectos b ioéticos esencia les en la  m anipulac ión y  m anejo sanitario  de los an im ales de 
laboratorio . 
 
II. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
 
D O C EN TE D ISC EN TE 
1. C um plir con e l 100%  de las activ idades program adas e n la  
un idad de aprendiza je. 
2 . Asum ir con responsabilidad su ro l de m oderador y  auditor de l 
desem peño estudiantil. 
3 . Evaluar los logros de cada a lum no inscrito  en e l curso.  
4 . Actuar conform e a l código de va lores preestablec ido a l in ic io  
de l sem estre. 
5 . Puntualidad, respeto e im parc ia lidad para con los a lum nos.  
6 . Entrega de ca lificac iones en tiem po y form a com o lo  m arca la  
leg is lac ión. 
7 . Lograr que e l a lum no desarro lle  cada una de las com petencias 
genéricas aquí estab lec idas. 
 
Los objetivos de aprendiza je se lograrán s ie m pre y  cuando e l a lum no 
se dec ida con entus iasm o a aprender a sentir, aprender a pensar, a   
aprender a em prender, aprender a Ser  para  é l m ism o y para quienes 
le  rodean, requiriendo necesariam ente:  
 
1 . As is tir a  todas las ses iones  
2. C ooperar de m anera activa y  ser pro-pos itivo con sus com pañeros 
y  e l profesor para lograr los ob jetivos genera les del curso  
3 . D esarro llar sus propias  ideas y  prototipos.  
4 . Partic ipar en las d inám icas grupales  
5. R ealizar oportunam ente sus in form es escritos  
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7. C onstru ir su proyecto fina l im plem entando todo lo  aprendido en e l 
curso. 
8 .  Actuar conform e a l código de va lores preestablec ido a l in ic io  de l 
sem estre  
 
III. PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
 
Q ue e l a lum no com prenda y se  form e un criterio  profes ional a  través de e jerc ic ios, a  veces teóricos y  a veces teórico prácticos, acerca de los 
fundam entos c ientíficos de a lgunos de los adelantos b io tecnológicos en los que e l M édico Veterinario  puede verse invo lucrado en e l e jerc ic io  
de su profes ión. En  ám bitos, ta les com o la  producc ión y  reproducc ión anim al, la  investigac ión y  la  c lín ica.  E l a lum no tam bi én deberá 
com prender y  form arse un criterio  acerca de los aspectos éticos que involucran a estas tecnologías.  
 
IV.  C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S 
 
El curso esta enfocado a darle  a l a lum no experienc ia teórico práctica en procedim ientos b i o tecnológicos utilizados en e l á m bito  de la  M edic ina 
Veterinaria , la  Zootecnia y  la  investigac ión en e l área  de c ienc ias agropecuarias.   
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O   
 
- Práctica profes ional 
- Sector público y  privado  
- Subsector agroalim entario   
- Asesoría y  consultoría  
- Industria  farm acéutica  
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VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
 
- Aula de c lases , Laboratorio  Bio logía M olecular, B ib lio teca , Sala de cóm puto , espacios de producc ión an im al de la  FM VZ 
 
VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
    (In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente , ám bito  d iferenc iado) 
 
C om ple jidad crec iente   
 
IX. ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE   
 
U nidad de aprendiza je I. In troducc ión a  la  b io tecnología. 
U nidad de aprendiza je II: Aspectos bás icos de los organism os b io lóg icos que perm iten su utilizac ión en procesos b io tecnológicos  
U nidad de aprendiza je III: Ingeniería  genética  
U nidad de aprendiza je IV: La b io tecnología en aspectos inm unológicos.  
U nidad de aprendiza je V: B iotecnologías aplicadas a la  reproducc ión anim al. 
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G enética  anim al R eproducción anim al 
Introducción 
Producción de  vacunas génicas  
A spectos B ásicos 
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XI. D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE 
 
U N ID A D  D E 
C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
Introducción a la  
biotecnología. 
 
R econocim iento de los aspectos 
h is tóricos y  de l im pacto de la  
b io tecnología en la  soc iedad actual y  
en e l área profes ional de l M edico 
Veterinario  Zootecnis ta  
R econocer procesos 
b io tecnológicos com o parte  
in tegra l de la  soc iedad actual y  
dentro de l ám bito  profes ional 
de la  m edic ina Veterinaria  y  
Zootecnia   
- R eflex ivo  
- In tegrado 
- R esponsable  
- Apertura  
- Trabajo en equipo  
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Lectura de com prensión  
- Lectura d irig ida  
 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos especia lizados y  de 
cu ltura genera l 
- P in tarrón  
- Presentac iones e lectrón icas  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- D os horas teóricas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
El a lum no leerá los m ateria les 
as ignados con una actitud crítica  
- R esum en de las lecturas donde 
e l a lum no v ierta  sus reflex iones 
con respecto a las lecturas 
in troductorias acerca de 
b io tecnología  
Breve h is toria  de la  b io tecnología  
G enera lidades de b io tecnología en d iferentes áreas del 
quehacer hum ano 
G enera lidades de b io tecnología en e l ám bito  de la  
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores 
Aspectos re levantes de la  B io logía 
ce lu lar en e l desarro llo  de la  
b io tecnología . 
- R econocer los e lem entos de la  b io log ía 
ce lu lar que perm iten e l aprovecham iento 
de los organism os por la  b io tecnología   
C onocer, entender, 
analizar y  s in tetizar la  
in form ación referente a la  
b io logía ce lu lar 
In terés por los la  b io logía 
ce lu lar y  sus aplicac iones en 
b io tecnología.  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
E l a lum no deberá leer la  in form ación 
recom endada por e l docente y  
com prenderla , analizarla  y  presentar un 
resum en. 
E l docente presentará a m anera de 
d iaporam a la  in form ación re levante y  la  
som eterá  a d iscus ión por e l grupo  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- Textos especia lizados  
- C om putadora  
- Proyector de v ideo  
- H em eroteca  
T IEM PO  D ESTIN A D O  
 
- se is  horas  teoría  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
El a lum no leerá los m ateria les as ignados con 
una actitud crítica  
R esum en de las lecturas donde e l a lum no 
dem uestre que com prendió  las lecturas  
acerca de b io logía ce lu lar as ignadas en c lase  
Estructura genera l de las cé lu las (eucariontes 
y  procariontes) y  v irus  
F is io logía genera l de las cé lu las   
Estructura y  expres ión de los genes. 
Estructura genera l de l AD N . 
G enóm ica  (Bases de datos del G ene Bank) 
Proteóm ica  
PC R  
Secuenciac ión 
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C O M PETEN C IA  III C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
Ingeniería  genética . M anipulac ión de 
genética de 
bacterias y  
an im ales  
Entender e l uso y  ap licac iones y  
la  producc ión de los organism os 
transgénicos.  
M anejar a lgunas técnicas de 
m anipulac ión  genética. 
In terés en las activ idades teóricas y  prácticas de la  ingeniería  
genética y  responsabilidad , puntualidad en las ses iones 
practicas y  respeto a los protocolos, insta lac iones, equipo y  
m ateria l de laboratorio  en la  e jecuc ión de las prácticas.  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
E l a lum no deberá leer la  in form ación recom endada por e l 
docente y  com prenderla , analizarla  y  rea lizar a lgunos 
e jerc ic ios teóricos de m anipulac ión genética.  
E l docente presentará a m anera de d iaporam a la  in form ación 
re levante y  la  som eterá a d iscus ión por e l grupo  
Se rea lizarán ses iones prácticas de laboratorio  y  en 
com putadora orientadas a la  m anipulac ión genética de 
organism os b io lóg icos.  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos especia lizados  
- Artícu los c ientíficos   
- C añón 
- C om putadora  
- Bases de datos 
- Laboratorio  equipado con equipo y  
reactivos para b io logía m olecular 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 10 horas teoría  
- 14 horas prácticas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / 
PR O D U C TO S 
C O N O C IM IEN TO S 
El a lum no leerá los m ateria les as ignados con una actitud crítica y  
rea lizará prácticas de laboratorio .  
R eporte de lecturas y  
e jerc ic ios teórico -prácticos 
de m anipulac ión genética 
(m odelos e lectrón icos y  
trabajo de laboratorio)  
- M anipulac ión del AD N   
- Enzim as de restricc ión  
- C lonación de genes  
- Transgénesis  (vectores m ás usados y  sus 
caracterís ticas, form as de transferenc ia de 
genes, identificac ión de organism os  
transgénicos: bacterias y  an im ales )  
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U N ID A D  D E 
C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
Biotecnología en 
Inm unología y  d iagnóstico 
de enferm edades, 
genéticas e in fecc iosas .  
- U sos de b io tecnología 
en Inm unología  
Entender e l uso y  ap licac iones 
de la  b io tecnología en 
inm unología . M anejar a lgunas 
técnicas de d iagnóstico 
em pleadas en inm unología  
In terés en las activ idades teóricas y  prácticas de la  
b io tecnología  u tilizada en e l área de inm unología y  
d iagnóstico. R esponsabilidad, puntualidad en las 
ses iones prácticas y  respeto a los protocolos, 
insta lac iones, equipo y  m ateria l de laboratorio  en la  
e jecuc ión de las prácticas. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
E l a lum no deberá leer la  in form ación recom endada 
por e l docente y  com prend erla  analizarla  y  rea lizar 
a lgunos e jerc ic ios teóricos de d iagnóstico . 
E l docente presentará a m anera de d iaporam a la  
in form ación re levante y  la  som eterá a d iscus ión por 
e l grupo 
Se rea lizarán ses iones prácticas de laboratorio  y  en 
com putadora orientadas a l d iagnóstico  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- Textos especia lizados  
- Artícu los c ientíficos  
- C añón 
- C om putadora 
- Bases de datos  
- Laboratorio  equipado con equipo y  reactivos 
para b io logía m olecular 
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 10 horas teóricas  
- 10 horas prácticas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / 
PR O D U C TO S 
C O N O C IM IEN TO S 
El a lum no leerá los m ateria les as igna dos con una 
actitud crítica y  rea lizará prácticas de laboratorio .  
R eporte de lecturas y  
e jerc ic ios teórico -
prácticos de 
m anipulac ión genética 
(m odelos e lectrón icos 
y  trabajo de 
laboratorio) 
- Las vacunas prim era, segunda, tercera y  cuarta  generac ión  
- Anticuerpos (po lic lonales y  m onoclonales) com o herram ienta 
de d iagnóstico e investigac ión  
- c itom etría  de flu jo  
- ELISA  
- o tras form as de d iagnóstico  
- PC R  en e l d iagnóstico de enferm edades gené ticas e 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos H abilidades  A ctitudes/ Valores  
Biotecnologías aplicadas en  la  
producc ión  y  en la  reproducc ión 
anim al. 
- La b io tecnología 
en producc ión 
reproducc ión 
anim al as is tida y  
c lonación   
- Entender e l uso y  
ap licac iones de la  
b io tecnología y  M anejar 
a lgunas técnicas de 
em pleadas en la  
producc ión reproducc ión 
anim al as is tida y  c lonación   
- In terés en las activ idades teóricas y  prácticas de la  
b io tecnología  u tilizada en e l área de producc ión 
reproducc ión anim al as is tida y  c lonación   
- R esponsabilidad, puntualida d en   ses iones prácticas y  
respeto a los protocolos, insta lac iones, equipo y  
m ateria l de laboratorio  y  an im ales  en la  e jecuc ión de 
las prácticas. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
E l a lum no deberá leer la  in form ación recom endada 
por e l docente y  com prenderla  an alizarla . 
E l docente presentará a m anera de d iaporam a la  
in form ación re levante y  la  som eterá a d iscus ión por 
e l grupo 
Se rea lizarán ses iones prácticas de laboratorio  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- Textos especia lizados  
- Artícu los c ientíficos  
- C añón 
- C om putadora 
- Bases de datos  
- Laboratorio  equipado con equipo y  reactivos  
para b io logía m olecular 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 8  horas teóricas  
- 8   horas prácticas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / 
PR O D U C TO S 
C O N O C IM IEN TO S 
 
El a lum no leerá los m ateria les as ignados con una 
actitud crítica y  rea lizará prácticas de laboratorio  
R eporte de lecturas y  
e jerc ic ios teórico -prácticos 
de a lgunas técnicas de 
reproducc ión as is tida  
Prom otores del crec im iento (m icroorganism os, 
antib ió ticos, horm onales) y  su efecto fis io lóg ico.  
R eproducc ión as is tida (Insem inación artific ia l, detecc ión 
de la  ovulac ión, súper ovulac ión, co lecc ión y  trasplante  de 
em briones). 
C lonación  
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  VI 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
Aspectos  b ioéticos de la  
b io tecnología. 
- B ioética, é tica, b ienestar 
an im al, m anejo 
adecuado de los 
an im ales de laboratorio , 
la  b ioética en la  
m anipulac ión de 
m icroorganism os , 
m ateria l genético y  
an im ales de laboratorio . 
E l riesgo de las 
enferm edades 
zoonoticas de los 
an im ales de laboratorio . 
- Entender e l uso y  
ap licac iones de la  b ioética y  
M anejar adecuadam ente los 
an im ales de laboratorio , 
com prender los a lcances y  
la  m anipulac ión de 
organism os y m ateria l 
genético. 
- In terés en las activ idades teóricas y  prácticas 
de la  b io tecnología  u tilizada en e l área de 
producc ión reproducc ión anim al as is tida y  
c lonación   
- R esponsabilidad, puntualidad en   ses iones 
prácticas y  respeto a los protocolos, 
insta lac iones, equipo y  m ateria l de laboratorio  
y  an im ales  en la  e jecuc ión de  las prácticas. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
E l a lum no deberá leer la  in form ación recom endada 
por e l docente y  com prenderla  analizarla .  
E l docente presentará a m anera de d iaporam a la  
in form ación re levante y  la  som eterá a d iscus ión por 
e l grupo. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos especia lizados  
- Artícu los c ientíficos  
- C añón 
- C om putadora  
- Bases de datos  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 4  horas teóricas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / 
PR O D U C TO S 
C O N O C IM IEN TO S 
 
El a lum no leerá los m ateria les as ignados con una 
actitud c rítica y  partic ipará en una d iscus ión d irig ida.  
R eporte de lecturas . Aspectos b ió ticos en la  b io tecnología, e l riesgo de una 
m anipulac ión irresponsable de m icroorganism os, m ateria l 
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XII. EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
 
C oncepto Puntos 
R eportes de prácticas  15%  
Presentac ión de ensayos  15%  
Exám enes  70%  
Total 100%  
 
A C R ED ITA C IO N  
Para acreditar la  U nidad de Aprendiza je de Biotecnología es necesario  tener un m ín im o de 6 de ca lificac ión (escala 1 -10) de acuerdo a la  
leg is lac ión v igente. 
 
 
EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
Para la  exención a ca lificac ión fina l es necesario  e l haber obtenido en prom edio de evaluac iones parc ia les un m ín im o de 8 de ca lificac ión 
(escala 1 -10) y  a l m enos e l 80%  de as is tenc ia.  
 
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES T EO R IC A S Y PR A C TIC A S 
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